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A B B I L D U N G E N ‒
R E D N E R I N N E N  U N D  R E D N E R
Abb. 1: Jürgen Lüthje
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Abb. 2: Volker Rittberger
Abb. 3: Wolfgang Liebert
170                            Abbildungen ‒ Rednerinnen und Redner
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Abb. 5: Egon Bahr
Abb. 6: Ulrike Beisiegel
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Abb. 7: Martin B. Kalinowski
Abb. 8: Wolfgang K. H. Panofsky
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Abb. 9: Alyson J. K. Bailes
Abb. 10: Karin von Welck
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A B B I L D U N G E N ‒
E I N D R Ü C K E  V O M  F E S T A K T
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Abb. 1: Der Agathe-Lasch-Hörsaal, 
in welchem der Festakt stattfand
Abb. 2: Volker Rittberger und Ernst Ulrich von Weizsäcker
Abb. 3: Martin B. Kalinowski und Hartwig Spitzer
176                                 Abbildungen ‒ Eindrücke vom Festakt
Abb. 5: Prof. Dr. Hajo Schmidt (Leiter der Arbeitsstelle Friedens-
und Konfliktforschung der Fernuniversität Hagen), Prof. Dr. Ger-
hard Beestermöller (stellvertretender wissenschaftlicher Direktor
des Instituts für Theologie und Frieden) und Prof. Dr. Michael 
Brzoska (Direktor des IFSH)
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Abb. 6: Sabine Kalinowski-Daneke (verheiratet mit 
Martin B. Kalinowski) im Gespräch mit Beatrice Mittelstädt 
(Assistentin des ZNF)
Abb. 7: Hartwig Spitzer und Wolfgang Vogelmann (Oberkirchen-
rat der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche, Kiel)
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Abb. 8: Der Senatsempfang im Hamburger Rathaus
Abb. 9: Ansprache von Karin von Welck auf dem Senatsempfang
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